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підтримка бізнесу, включаючи малі й середні підприємства й інновації; вирішення соціаль-
них проблем у відповідь на виклики сучасності.
У 2015 р. Україна стала асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з
досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та отримала можливість залучати гранти та впли-
вати на зміст програм. За два роки участі у програмі було подано 394 проекти. У 42 підтри-
маних наразі проектних пропозиціях беруть участь 45 українських наукових установ із зага-
льним фінансуванням ЄС у розмірі 7 068 199 євро. За типом установ, представники котрих
подавали проектні пропозиції, трійка лідерів виглядає наступним чином: вищі навчальні за-
клади – 184 команди, приватні прибуткові організації – 151 команда, дослідницькі установи
– 134 команди. Однак рівень успішності виглядає іншим чином: дослідницькі установи –
13.43%, приватні прибуткові організації – 10.60%, вищі навчальні заклади – 7.61% [6].
Нові виклики глобального характеру створюють та пропонують новітній інструментарій
передових досягнень та стимулюють інноваційну діяльність у всіх сегментах національних
інноваційних систем.
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ТРАНСФЕР ЗНАНЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕРАКТИВНИХ
 МОДЕЛЕЙ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
ТРАНСФЕР ЗНАНИЙ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРАКТИВНЫХ
МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
KNOWLEDGE TRANSFER AS AN ELEMENT OF THE I
NTERACTIVE INNOVATION PROCESS MODELS
Анотація. У статті досліджено сутність категорії «трансфер знань», розглянуто основні форми трансферу
знань, визначено найважливіші фактори, що впливають на ефективність обміну знаннями в організаціях
за умов інтерактивних моделей інновацій.
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Аннотация. В статье исследована сущность категории «трансфер знаний», рассмотрены основные фор-
мы трансфера знаний, определены наиболее важные факторы, влияющие на эффективность обмена зна-
ниями в организациях в условиях интерактивных моделей инноваций.
Abstract. This paper intends to explore the essence of knowledge transfer. The main forms of knowledge
transfer are outlined. The major factors influencing organizational knowledge exchange under the interactive
innovation models are defined according to the research findings.
Як свідчить досвід інноваційно розвинених країн західної Європи, формування іннова-
ційного потенціалу економіки знань відбувається під впливом активних процесів трансферу
знань і технологій. Перспективи інноваційного розвитку підприємницького сектору пов’язані
із активізацією співпраці у сфері трансферу знань і ноу-хау, а також із застосуванням дієвих
механізмів обміну знаннями з метою розширення інформаційної бази, що використовується
для створення і комерціалізації нововведень.
У вітчизняній науковій літературі значну увагу приділеноокремим питанням трансферу
технологій із наукової сфери у виробничу. Проте сучасні форми трансферу знань, управлін-
ські аспекти обміну неявними знаннями на рівні організацій, фактори, що обумовлюють ефе-
ктивне здійснення таких процесів, потребують подальшого висвітлення. Особливої актуаль-
ності проблематика трансферу знань набуває в умовах переходу до інтерактивних моделей
інноваційного процесу.
Метою дослідження є визначення сутності трансферу знань як елементу інтерактивних
моделей інновацій та узагальнення основних чинників, під впливом яких перебувають про-
цеси обміну знаннями в сучасних організаціях.
Традиційним підходом до типології моделей інноваційного процесу є їх поділ на лінійні
та інтерактивні. Лінійна модель інновацій (thelinearmodelofinnovation) розглядає процеси
розробки нововведень відокремлено від процесів їх комерціалізації та освоєння. За таких
умов наука виступає рушійною силою створення нових знань і розвитку провідних техноло-
гій, покликаних задовольнити потреби ринку. У межах інтерактивної моделі інновацій
(theinteractivemodelofinnovation) наголошується на важливості встановлення взаємозв’язків
між різними суб’єктами екосистеми інновацій – використання таких форм співпраці здатне
забезпечити обмін досвідом, навичками і компетенціями, допомогти диверсифікувати дже-
рела знань та одержати доступ до нової інформації. Так, практика відкритих інновацій
(openinnovation), що наразі є одним із перспективних інтерактивних підходів до організації
інноваційної діяльності, передбачає розвиток внутрішніх інноваційних процесів компанії за
рахунок активізації її взаємодії з суб’єктами зовнішнього середовища [2]. За інтерактивних
моделей інновацій мережева взаємодія учасників інноваційної екосистеми, що сприяє залу-
ченню зовнішніх інформаційних джерел, є однією із визначальних передумов успішної інно-
ваційної діяльності.
Отже, для сучасних інноваційно активних компаній нагально постають питання розши-
рення інноваційних процесів, залучення до них додаткових учасників, а також удосконален-
ня механізмів трансферу знань.
Найбільш узагальненою позицією, що пояснює сутність категорії «трансфер знань»
(knowledgetransfer), є офіційне визначення, запропоноване Європейською комісією, згідно
якого трансфер знань охоплює усі види діяльності, спрямовані на поширення знань, навичок,
технологій та компетенцій поміж університетами, підприємствами, державними установами
та іншими заінтересованими суб’єктами [3]. Слід зазначити, що трансфер знань, на відміну
від трансферу технологій, включає не лише процеси передавання знань, які виражені у конк-
ретних матеріальних носіях, а й поширення неявних знань, що можуть бути представлені у
вигляді персоніфікованих умінь, здібностей або фахових компетенцій. Трансфер знань може
бути реалізований у таких основних формах, як створення інноваційних підприємств («spin-
off» та «spin-out» компанії), укладення ліцензійних угод, виконання спільних науково-
дослідницьких проектів, надання консультативних послуг.
У деяких джерелах із зазначеної проблематики трансфер знань розглядається як процес,
шляхом якого наукове знання передається від дослідницької структури до бізнес-організації,
обумовлюючи при цьому економічні та (або) соціальні покращення. Проте варто зауважити,
що вказаний підхід є певною мірою обмеженим, адже у сучасних умовах формування еконо-
міки знань, зокрема, на засадах концепції відкритих інновацій, трансфер знань не є одномір-
ним процесом. У зв’язку із цим у рекомендаціях, розроблених експертною групою Європей-
ської комісії з питань відкритих інновацій та трансферу знань, наголошується на доцільності
вживання категорії «обмін знаннями» (knowledgeexchange), що відображає послідовний пе-
рехід від односпрямованої взаємодії «дослідницький сектор – бізнес сектор» до багаторівне-
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вого структурованого обміну інформаційними потоками за участі різних заінтересованих
суб’єктів інноваційної екосистеми. За умов переходу від лінійної до інтерактивних моделей
інноваційного процесу змінюється роль установ академічного сектору у системі трансферу
знань: вони не є виключно «постачальниками» нових знань і провідних технологій
(knowledgeproviders), а виступають, скоріше, їх «співавторами» (knowledgeco-creators) поряд
із іншими партнерами з інноваційної співпраці [3].
Процеси обміну знаннями перебувають під впливом значної кількості взаємопов’язаних
факторів, які можуть мати як позитивний, так і негативний прояв та характеризуються різ-
ною мірою інтенсивності. За результатами узагальнення зарубіжних емпіричних досліджень
можна виокремити низку найважливіших факторів, від яких залежить ефективність трансфе-
ру знань в організації: тип організаційної структури, стратегія організації, персональна моти-
вація працівників, їх сприйнятливість до засвоєння нових і готовність до поширення наявних
знань, корпоративна культура компанії, підтримка процесів обміну знаннями з боку менедж-
менту, дієва система стимулювання, структурована інформаційна мережа і налагоджені ка-
нали комунікації [1; 4; 5].
Таким чином, трансфер знань виступає невід’ємним елементом інтерактивних інновацій-
них процесів, що передбачає поширення знань, включно із передаванням технологій, досві-
ду, навичок і компетенцій, поміж стейкхолдерами (університети, бізнес-організації, державні
та громадські структури тощо). Суб’єкти, залучені до екосистеми інновацій, значно відріз-
няються за функціональними особливостями, характером діяльності, фінансовими і техніч-
ними можливостями. Тому масштаби міжорганізаційного трансферу знань теж будуть різни-
ми, а конкретні інструменти його реалізації матимуть власну специфіку, залежно від складу
учасників процесу, виду знання, що передається, а також бар’єрів на шляху обміну знаннями,
як персональних, так і внутрішньофірмових. Напрямки подальших досліджень можуть охоп-
лювати вивчення передового зарубіжного досвіду стосовно практики трансферу знань, його
адаптації до умов України та удосконалення на цій основі теоретичних основ управління фо-
рмуванням вхідних і вихідних потоків знань у вітчизняних організаціях.
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